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Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, serta infrastruktur listrik dan infrastruktur jalan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011-2015. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitan sekunder dengan metode kuantitatif dan menggunakan data panel. 
Objek penelitian seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 provinsi dengan 
ruang lingkup penelitian adalah tahun 2011-2015 yang menggunakan data Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan, data listrik yang 
didistribusikan dengan satuan gigawatt hours (GWh) dan data total panjang jalan 
negara; provinsi, dan; kabupaten/ kota menurut kondisi jalan. Sumber data 
didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan uji kriteria pemilihan 
model terbaik terpilih model fixed effect. Selanjutnya, berdasarkan uji hipotesis t, 
variabel listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB serta variabel 
jalan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel PDRB. Pada hasil 
uji F, variabel listrik dan jalan secara bersama-sama bepengaruh signifikan 
terhadap variabel PDRB. Lalu, pada hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 
dinyatakan bahwa variabel listrik dan jalan secara simultan berpengaruh terhadap 
PDRB sebesar 99% sedangkan sisanya 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
diteliti. 
 








DHEA SETYANING AGSTI. 8105141516. The Influence of Infrastructure on 
Economic Growth in Indonesia at 2011-2015. Thesis. Jakarta: Study Program 
of Economic Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
August 2018. 
The purpose of this research is to know the influence of electricity infrastructure 
on economic growth, road infrastructure on economic growth, then electricity 
infrastructure and road infrastructure on economic growth in Indonesia at 2011-
2015. This research including secondary research with quantitative method and 
using panel data. The object in this research is all province in Indonesia amount 
33 province with research scope from 2011-2015 using Gross Domestic Regional 
Product data based on constant price, electricity distribution data with gigawatt 
hours (GWh) and total length of road data under the responsibility of state 
government; under the responsibility of province, and; under the responsibility of 
regency/ municipality government by province and road condition. Source data 
obtained from Central Bureau of Statistics. Based on the best model selection test 
was picked fixed effect. Next, based on hypothesis t test, electricity variable has a 
positive influence and significant to GDRP and road variable has a positive 
influence but not significant to GDRP. Based on F test, electricity and road 
variable are significant influence to GDRP variable. Then, the result from 
coefficient of determination test (R
2
) declared that electricity and road 
simultaneously influence to GDRP with 99% while the rest of 1% influenced by 
the other factors not research.  
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